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При эксплуатации сельскохозяйственной техники нагружение элементов конструкции и, 
в частности, пластин может носить очень сложный характер. В этом случае определение 
прочности и надежности конструкции во многом может зависить от подхода и метода 
исследования данного процесса, который может быть регулярным или случайным. В 
данной работе рассмотрен такой случай, когда колебания пластины стохастизируются не 
за счет ввода в систему случайных величин, а за счет параметров динамического 
процесса. Граница между регулярными решениями и нерегулярными определяется с 
помощью критерия стохастичности 
В случае выполнения критерия стохастичности определена устойчивость колебаний 
пластины в среднем квадратичном. Сельскохозяйственные машины и орудия содержат в 
своих конструкциях множество пластин и оболочек, которые на своих границах имеют 
различные связи с другими элементами машины. Через эти элементы или 
непосредственно на пластину передастся нагрузка, которая может быть статическая или 
динамическая. Нагрузка, как и материал пластины, влияют на ее прочность 
и устойчивость. Исследованию задач связанных с определением параметров изгиба 
и устойчивости пластин и оболочек посвящена монография [1]. 
Основная часть 
Пусть к поверхности прямоугольной пластины со сторонами а и b приложена 
равномерно распределенная, нестационарная нагрузка Q(Xy,x-,,t) (рис. 1). а но торцам 
статические усилия Р, а к поверхности пластинки приложена равномерно 
распределенная, нсстациолнарная нагрузка Q{xi,X-,,t) . 
Уравнение движения в перемещениях предствим в форме 
Здесь принято 
* 
R - интегральный оператор с ядром релаксации Колтунова-Ржаницина; 
h - толщина пластинки; 
(3 - удельный вес материала; 
g - ускорение силы тяжести; 
Eh3 
N = — т, жесткость на изгиб пластинки; 
\Х - коэффициент Пуассона; 
Е - модуль упругости; 
Определяя функцию напряжений Ф и, применяя к уравнению (1) метод Бубнова-
Галеркина [2], перейдем к нелинейному обыкновенному дифференциальному уравнению 
второго порядка 
К О Ц Е Н К Е М Е Т О Д О В И С С Л Е Д О В А Н И Я К О Л Е Б А Н И Й П Л А С Т И Н 
С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н Ы Х К О Н С Т Р У К Ц И Й 
Введение 
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где СО- - собственные колебания, 
В (2) выберем внешнее воздействие Q в виде суммы S-функций с периодом 
2П/Г2 (Q - частота Q*) 




Вследствие периодичности внешнего воздействия колебания пластинки можно 
описать изменение амплитуд и фаз разностными уравнениями вида 
^ 1 = l ( 2 + e s i n 2 e j ; 
где 
= \ Qn + К sin 29 + ^ +1(1 + С0.2Є) (4) 
При > 1 [3, 4] происходит затухание фазовых корреляций, что соответствует 
выполнению критерия стохастичности. Следовательно, динамический процесс 
стохастизируется и исследование колебаний пластинки нужно проводить 
вероятностными методами. 
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